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»Danish Bukh er en lige så god dansk
eksportvare som Danish bacon«.
Nationaltidende1
I 1931 oplevede Niels Bukh sit afgørende,
internationale gennembrud på en turné, der
foregik i Danzig, Sovjetunionen, Kina,
Korea, Japan, Canada og USA.2 1931 var
et dramatisk år for flere af de besøgte lan-
de. Stalinismen satte for alvor sit præg på
Sovjetunionen med tvangskollektivisering
og femårsplan.3 Samtidig indledte japan-
ske militarister med anneksionen af det
råstofrige Manchuriet en imperialistisk
ekspansion i Asien, der i sidste ende ledte
til angrebet på Pearl Harbour og dermed
USA’s indtræden i Anden Verdenskrig.
Gymnasterne og Niels Bukh besøgte Japan
og USSR under disse turbulente begiven-
heder, og turens faremomenter har for-
mentlig øget den danske offentligheds be-
vågenhed overfor truppens skæbne og bud-
skaber. Når Niels Bukh og hans trup under-
vejs blev ideologisk og politisk involveret,
skyldtes det, at de var inviteret på højt ni-
veau af de to landes undervisningsministe-
rier og altså ikke led i en uofficiel idræts-
udveksling.
Niels Bukh og hans 13 mandlige og 12
kvindelige gymnasters meddelelser om
Jordomrejsen4 til den danske offentlighed
var stærkt politisk farvede. I reportager, in-
terviews, film5 og lysbilledforedrag videre-
gav Niels Bukh og i alt 17 af de 25 gym-
naster deres erfaringer.6 Landboerne domi-
nerede klart blandt de 13 mandlige gym-
naster. 9 var landmænd, 2 skolelærere, 1
smed og 1 teglværksarbejder.7 Gennem-
snitsalderen var omkring de 20. Læsernes
indlevelse i truppens færden forstærkedes
ved, at mange af gymnasterne skrev til avi-
ser i deres lokalmiljø. Efter rejsen udkom
bogen Med Niels Bukh Jorden rundt skre-
vet af deltageren, skolelæreren og den se-
nere leder af mange omrejsende gymna-
stikhold Erik Flensted-Jensen. Flensted tog
på en omfattende foredragsturné, hvor han
i billeder og ord videregav sine indtryk,
hvilket gav ham mulighed for at leve af
indtægterne herfra i flere år.8 Bogen og ar-
tiklerne spillede på det eventyrlige i at rej-
se til steder, som en ung dansker kun kunne
drømme om. I Bukhs forord til bogen slog
han stærkt på rejsens nationale mission.
Målet var at »gøre Danmark større« og at
sætte et dansk præg på ungdomsarbejdet
blandt de folk, truppen kom i forbindelse
med. Vanen tro var der udelukkende tale
om kultureksport og ikke om en dialog,
hvor Bukh også kunne lære af de fremme-
de landes kropskultur. Undervejs telegrafe-
rede Ritzaus Bureau meddelelser til den
danske presse om turneens forløb.
Beretningerne er uegnede som kilder til,
hvad der foregik i de respektive lande men
af interesse her, fordi de i reglen var skre-
vet i »vi-form« og i den danske offentlig-
hed med rette må være blevet opfattet som
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en kollektiv opfattelse kraftigt præget af
lederen Niels Bukh. Herved indvirkede re-
portagerne på den danske befolknings bil-
lede af Bukh. Dertil kommer, at reporta-
gerne videregav indtryk af de fremmede
lande, der må have medvirket til at forme
især den danske landbooffentligheds opfat-
telse af disse.
Før afrejsen blev turneen promoveret i
den danske offentlighed gennem de to
smukke, lyshårede »nordisk udseende«
gymnastikpiger Herdis Kirkegaard og Lis-
beth Lange, som man også så placeret på det
officielle holdbilledes midterakse lige foran
Dannebrog. Efter jordomrejsen skulle de
blive endnu mere feterede i de danske aviser.
I det følgende vil de centrale spørgsmål
dreje sig om, hvorvidt Bukh og hans gym-
nastik blev brugt til propagandaformål af
de japanske myndigheder? Hvilke billeder
af den aggressive nation videregav Bukh
og gymnasterne til den danske offentlig-
hed? Hvilken udbredelse fik dansk gym-
nastik, og hvordan assimileredes den?
Bukh og udenrigstjenesten
Jordomrejsen viser klart, at der i det dan-
ske Udenrigsministerium var et stort enga-
gement i at hjælpe Niels Bukh til at bære
Dannebrog frem forskellige steder i ver-
den. Turneen i 1931 blev den rejse, der in-
volverede langt mest direkte, aktiv støtte
fra Udenrigsministeriets side. Mange for-
skellige gesandtskaber og konsulater var
således involveret i at hjælpe Bukh. Der
findes to centrale sagsmapper om Niels
Bukh i Udenrigsministeriets arkiv, hvor-
imod andre danske gymnastikpædagoger
som I. P. Müller, Agnete Bertram og Erik
Flensted-Jensen kun nævnes sporadisk.
Også i Udenrigsministeriets presseudklips-
samling optræder Bukh fyldigt især om-
kring Jordomrejsen. Det er tydeligt, at det
sås som en opgave af national betydning
via Bukhs gymnastik at øge kendskabet til
dansk kultur, dansk landbrug og den dan-
ske højskole ude i verden. Bukh selv spil-
lede da også på den nationale dimension i
korrespondancen med Udenrigsministeriet
f.eks. i formuleringer som: »Da jeg med
tilfredsstillelse viser det danske flag så vidt
ud over verden, som man ønsker.«9
Oprindeligt var Bukhs jordomrejse plan-
lagt til at finde sted i 1928 alene som en
turné i Japan. Allerede på dette tidspunkt
var Udenrigsministeriet involveret, idet
Gesandtskabet i Tokyo gik aktivt ind i
planlægningen af rejsen. At Bukhs turné
havde høj politisk prioritet ses af, at Ven-
stres statsminister Madsen-Mygdal, hvor-
under i øvrigt også landbruget sorterede,
allerede fra første færd selv engagerede sig
i Bukhs turné, idet der i den anledning blev
afsendt et kodetelegram bærende Madsen-
Mygdals signatur lydende: »... beder sagen
fremskyndet mest muligt (actio)«.10 Dette
telegram fremkom på et tidspunkt, hvor
turneplanerne var ved at løbe ind i vanske-
ligheder på grund af tidsnød. Det blev der-
for fra japansk side foreslået at udsætte tur-
neen til efteråret 1929.11 Turneen blev igen
udsat, men også efter at Staunings social-
demokratisk-radikale samlingsregering med
P. Munch som udenrigsminister var kom-
met til magten, understregede Udenrigsmi-
nisteriet, at det fremdeles ville yde »al for-
nøden bistand i sagen.«12
Allerede fra starten var turneen set fra
diplomatisk hold indlejret i den ulmende
konflikt mellem Japan og Kina. Bukh var
interesseret i, at rejsen kom til at omfatte så
mange lande som muligt og ønskede også
at give opvisninger i Kina (og Indien). Det-
te var kommet Det Danske Gesandtskab i
Peking for øre, og gesandten, den senere
danske ambassadør i Washington Henrik
Kauffmann, ønskede, at Bukhs trup gæste-
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de Kina.13 Han henstillede derfor til Uden-
rigsministeriet ikke at overlade under-
søgelsen af et eventuelt besøg i Kina til de
japanske myndigheder »... blandt andet af
den grund, at disse ikke kan formodes at
have de fornødne stedlige forbindelser og
det påkrævede kendskab til de lokale for-
hold i de kinesiske byer, hvor opvisning
måtte ønskes givet«. Kauffmann sluttede
sit brev med at fremhæve, at en opvisnings-
turné til Kina ikke kunne tænkes at have
interesse uden for de store byer som
Shanghai, Peking, Tientsin samt Manchu-
riets hovedby Mukden (Shenyang) og
»muligvis enkelte andre«. Turneen ville
»selvsagt kræve en hel del forundersøgel-
ser«, og det hermed forbundne arbejde vil-
le gesandtskabet og generalkonsulatet i
Shanghai »naturligvis med glæde påtage
sig, hvis dette skulle ønskes«.14 På dette
tidspunkt var Det Danske Gesandtskab i
Tokyo allerede gået aktivt ind i sagen, bl.a.
ved at forsøge at professionalisere de ja-
panske indbyderes arbejde herunder ikke
mindst den finansielle side af sagen.15
Udenrigsministeriet henvendte sig nu
direkte til Niels Bukh og frarådede ham, på
foranledning af Kauffmann, at det blev
overladt til de »japanske myndigheder og
interesserede kredse at undersøge mulighe-
derne« for en opvisningsturné i Kina og In-
dien. Bukh henstilledes endvidere at sikre
sig »betryggende garantier i finansiel hen-
seende«, og at Gesandtskabet i Tokyo blev
givet lejlighed til at udtale sig både om det-
te og om rejsens praktiske gennemførelse.
At Udenrigsministeriet allerede på dette
tidspunkt tillagde turneen betydning ses af
ministeriets tilbud om gennem gesandtska-
ber og konsulater at tilvejebringe de for-
nødne økonomiske garantier, indhente for-
slag til rejsens praktiske gennemførelse
samt undersøge mulighederne for besøg i
kinesiske og indiske byer.16
Bukh tog naturligvis imod tilbuddet17
men frafaldt nu ønsket om i forbindelse
med Japanbesøget at foretage en turné til
Kina og Indien samt til Ægypten og Pa-
læstina. Med hensyn til planlægningen af
turen foreslog Henrik Kauffmann som føl-
ge heraf, at Tokyogesandtskabet »i videst
muligt omfang« skulle »tage det hele i sin
hånd«, hvilket blev resultatet.18
Skønt Henrik Kauffmann i første om-
gang havde renonceret på ideen om at ind-
drage Kina i turneen, blev denne mulighed
nu genoptaget fra dansk-kinesisk side af
»en herre fra Mukden (Shenyang) samt pa-
stor Kaj Petersen fra K.F.U.M.« samme-
steds. Bukh gav den varme kartoffel videre
til Udenrigsministeriet, som han anmodede
om at tage kontakt til hans indbydere i Ja-
pan.19 Udenrigsministeriet bad herefter de-
legationen i Tokyo om at checke, om der
var nogen indvendinger fra japansk side
mod, at kinesisk K.F.U.M. arrangerede en-
kelte opvisninger på hjemrejsen.20 En må-
ned senere genoptog gesandtskabet i Pe-
king ideen om opvisninger i Kina, idet det
til Udenrigsministeriet pegede på mulighe-
den af, at truppen »beslutter sig for at lægge
hjemrejsen over shanghai eller Tientsin
(eventuelt med besøg her)«, i hvilket til-
fælde der blev foreslået en opvisning un-
dervejs f.eks. i Peking, hvor »interessen for
gymnastik og sport jo efterhånden er meget
levende«. Gesandtskabet foreslog Uden-
rigsministeriet at tage spørgsmålet op med
Niels Bukh, da turneen sikkert ville blive
mødt med »den største interesse fra kine-
sisk side«.21 Omkring samme tidspunkt
havde japanerne imidlertid allerede plan-
lagt opvisninger i Manchuriet og Seoul i det
besatte Korea. Skolepræsident K. Obara fra
Tamagawa-skolesystemet havde således
besluttet at garantere økonomisk ikke kun
for turneen i Japan, men også for befordring
og forplejning i Korea og Kina.22
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Gesandtskabet i Tokyo var ganske aktivt
mht. at få rejsen i stand. Således mæglede
det mellem forskellige japanske interesse-
grupper, der alle ønskede at få indflydelse
på turneen. Oprindeligt var Bukh blevet
indbudt af skolepræsident Obara, gennem
K. Mihashi – en lærer på én af Obaras sko-
ler Seijogakuen. Mihashi havde, udsendt af
det japanske Undervisningsministerium,
studeret kropskultur i Europa bl.a. på
Gymnastikhøjskolen i Ollerup.23 Gesandt-
en forsøgte på et møde at få Mihashi og re-
præsentanter fra »All Japan Gymnastic Fe-
deration« til at samarbejde om turneen.
Dette lykkedes, men endnu engang blev
turneen udsat, denne gang til 1931.24 I
dansk presse blev Obaras besøg på Gym-
nastikhøjskolen i Ollerup i februar 1931
tydeligt omtalt, hvilket Udenrigsministe-
riet noterede sig gennem sin pressetjene-
ste.25
Obara var åbenbart blevet bekymret
over Niels Bukhs bestræbelser på at give
opvisninger i Kina. I hvert fald beroligede
Bukh ham i et brev med ordene:
»The relation between Japan and China
must not in any way be allowed to dimi-
nish the interest with which you in Japan
look forward to our visit, and therefore I
have already written to Kaj Petersen in
Mukden that I consider the possibility of
visiting China on my way to Japan as gi-
ven up, and by this I suppose that I have
given sufficient answer to that chapter
of your letter.«
Bukh skrev, at han hverken ville »give
courses nor demonstrations, arranged by
Chinese« og tilføjede, at Kaj Petersen fra
det kinesiske KFUM arbejdede i et »politi-
cally neutral domain«.26
Hos »Østens førende nation«
Den japanske stat spillede en afgørende
rolle for, at jordomrejsen kunne gennem-
føres. Det oprindelige initiativ kom fra den
japanske skolegrundlægger K. Obara, der
vakte det japanske undervisningsministeri-
ums interesse for at stå som officiel indby-
der sammen med det japanske gymnastik-
forbund og det nystiftede »Selskab til
Forskning i Niels Bukhs Gymnastik«
(Bukkushi Taisoo Kenkyukai).27 K. Obara
havde hørt om Bukh gennem Mihashi.
Obara var en kristen og vestligt orienteret
pædagog, der skabte Tamagawa skolesy-
stemet med inspiration i bl.a. Kold og
Grundtvig. Myndighederne så under An-
den Verdenskrig ikke med velvilje på den-
ne alternative skolemand, og sendte ham i
fængsel i krigens sidste måneder.28
Først gav truppen en opvisning i Man-
churiets hovedstad Mukden, nu kaldet
Shenyang, midt i optakten til japanernes
besættelse, siden gentoges succesen i Seoul
i det fra 1910 japansk besatte Korea. Der-
næst tog truppen på en fire ugers meget
medieombrust og velbesøgt turné til om-
kring 20 japanske byer spredt over hele
øriget.29 Ifølge Flensted havde truppen
holdt 31 opvisninger og 15 »danske afte-
ner« med folkedans og H.C. Andersen-re-
citation, og Flensted påstod, at 400.000
mennesker havde overværet opvisninger-
ne.30 Dette tal var dog tilsyneladende noget
højt sat, eftersom det danske gesandtskab i
Tokyo opregnede 106.000 betalende til-
skuere i 17 byer til 30 opvisninger og
34.000 tilskuere til »Danmarksaftener« i
16 byer inklusive Mukden og Seoul. Dog
tilføjedes det, at hundredevis af lærere og
tusinder af elever havde set gymnastikken
på deres respektive skoler.31
Niels Bukh og gymnasternes tolkninger,
af hvad de så, blev formodentlig præget af
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deres tolk og faste rejseledsager, den stærkt
nationalistiske gymnastikpædagog Saito.
Saito var lærer på Obaras skole Tamagawa
Gakuen og havde gået på Gymnastikhøj-
skolen i Ollerup, udsendt af Obara. På ve-
jen til Shenyang nåede truppen Changchun,
hvor de blev modtaget af Saito og en anden
fast rejseledsager Yanagita, der var lærer
ved det japanske K.F.U.M. De to japanere
modtog Niels Bukh og gymnasterne med et
»velkommen til Japan«32 på trods af, at de
altså befandt sig på kinesisk territorium.
På hele turen i østen blev truppen befor-
dret luxuriøst af det japanske sydmanchu-
riske jernbaneselskab, som i Manchuriet,
udover transport, også stod for ophold og
opvisninger. De japanske myndigheder
brugte jernbanen som et symbol på frem-
skridt i det »tilbagestående« Manchuriet
og til kulturel propaganda f.eks. ved at sen-
de teatergrupper rundt i den militære inva-
sions kølvand.33 Bukh og hans gymnaster
var i Kina og Korea helt underlagt japansk,
militær indflydelse: Det var regulære ja-
panske soldater, der havde kontrol over og
massivt bevogtede jernbanen, skønt deres
juridiske status var omdiskuteret, og deres
overskridelser af beføjelser ofte bragte
dem på kollissionskurs med de kinesiske
myndigheder og lokalbefolkningen. Det
senere japanske angreb på Manchuriet blev
indvarslet af disse såkaldte japanske »be-
skyttelsestroppers« træningsøvelser med
maskinpistoler i Shenyang. Det var således
militæret, der tog initiativet til invasionen i
Manchuriet og dermed også i sidste instans
undermineringen af det parlamentariske
system i almindelighed og den aktuelle
Wakatsukis-regering i særdeleshed.34
De japanske myndigheder gav udtryk
for truppens store propagandaværdi ved
overalt i Østen at modtage Niels Bukh og
hans gruppe på højeste politiske niveau, og
efter alt at dømme var de også overalt ud-
sat for en massiv mediedækning i Japan og
i de japansk kontrollerede medier i de an-
dre asiatiske lande. I Manchuriet var trup-
pen til audiens hos regionens japanske ge-
neralguvernør, der boede godt beskyttet.
På vejen dertil registrerede gymnasterne på
kørebanen to rækker »store, firkantede
huller, der var udgravet med ganske re-
gelmæssige mellemrum«. Disse »faldgru-
ber« var lavet for at hindre de tunge kinesi-
ske arbejdsvogne i at benytte vejen. Der-
imod kunne japanernes biler udmærket be-
nytte vejen. Da de kom frem til guver-
nørens sommerbolig, så de, at den først var
omgivet af voldgrave, siden af tre tætte
pigtrådshegn og inderst af et elektrisk
hegn, som »sikkert ingen kunne komme
igennem«. Baggrunden for disse sikker-
hedsforanstaltninger var, at der »til stadig-
hed rettes angreb mod guvernøren, der ik-
ke altid er lige afholdt«.35 I det danske ge-
sandtskab i Tokyo blev der registreret en
stor glæde i japansk-manchuriske kredse
over den udstrakte brug af danske og ja-
panske flag og nationalsange ved opvis-
ningen i Shenyang.36
Ved ankomsten til Seoul blev truppen
modtaget af den højest placerede repræ-
sentant for den japanske besættelsesmagt,
den tidligere forsvarsminister – eller med
Flensted ord »krigsminister« – generalgu-
vernør Ugaki, der var blevet stærkt promo-
veret i kupplaner mod den liberale regering
i marts 1931 dog tilsyneladende uden hel-
hjertet at støtte dem.37 Ugaki ledsagedes af
en flok skolepiger, der sang »Kong Chri-
stian« og »Der er et yndigt land«. I flag-
besmykkede biler kørte truppen til rege-
ringsbygningen, hvor de var i audiens hos
Ugaki.38
I Japan var truppen til audiens hos den
japanske undervisningsminister Ryuzo Ta-
naka, der også inviterede dem til thesel-
skab dagen efter.39
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I Tokyo gav truppen to udsolgte opvis-
ninger for 2500 tilskuere i byens pompøse
koncertpalæ, Hibya Hall. To japanske
»kejserprinser« kom til stede og modtog
Niels Bukh og gymnasterne i æreslogen.
Den sidste opvisning i Japan blev holdt i
premierminister R. Wakatsukis residenspa-
læ for ham og hans kabinet. Ti ministre var
til stede, og opvisningen afsluttedes med,
at Niels Bukh og premierministeren ud-
vekslede takketaler. Det var en svækket
premierminister, truppen mødte. Han ind-
gav sammen med sit ministerium sin af-
skedsbegæring den 11. december, hvorved
Japans vej mod en militaristisk stat var
beseglet. Wakatsukis tilbagetræden skyld-
tes dels højreekstreme nationalisters pres,
dels at han som embedsmandstype var for
veg til at stå imod militærets fortsatte inva-
sionsønsker, der nød bred, folkelig opbak-
ning.40 Dertil kom, at han sandsynligvis
også selv allerede inden angrebet på Man-
churiet havde mistet tilliden til den parla-
mentariske styreform.41 I politisk betyd-
ning kan den japanske invasion i Manchu-
riet sammenlignes med Tysklands besæt-
telse af Tjekkoslovakiet i marts 1939. Beg-
ge aggressioner udgjorde startpunkter i den
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Den japanske undervisningsminister, Ryuzo Tanaka, lod sig fotografere sammen med
truppen til den japanske presse. Her fra forsiden af The Japan Times. På Tanakas venstre
side sidder Flensted. Fotografier af den type har formentlig virket beroligende på den ja-
panske offentlighed midt under invasionen af Manchuriet og demonstrerer japanernes
forsøg på at signalere kontrol midt under den eskalerende diplomatiske krise.
kæde af begivenheder, der i sidste ende
førte til Anden Verdenskrig.
Forude lå den fortsatte ekspansion gen-
nem Nordkina fra 1937 og sydpå ind i fransk
Indokina og hollandsk Ostindien i 1941.
Japansk propaganda
Kineserne forsøgte nu at forhindre en total
japansk propagandatriumf. I Shenyang
blev Bukh og gymnasterne indbudt til ban-
ket hos det kinesiske KFUM, hvor de angi-
veligt mødte »Manchuriets undervisnings-
minister« hr. Wu, »der var kommet til ste-
de i anledning af vort besøg«. Sandsynlig-
vis tog de rektoren for universitetet i She-
nyang for at være »undervisningsmini-
ster«. Også andre af de »ledende indenfor
byens og provinsens undervisningsvæsen«
var til stede.42 Ved denne lejlighed blev til-
budet om at gennemføre en turné i Kina
genfremsat. Ifølge Flensted ville »den ki-
nesiske regering« gerne have »... givet os
en gratis rejse til Peking; men dertil kunne
der desværre ikke blive tid«.43 Ifølge Mus-
se Gudiksen reagerede japanerne kraftigt
på hr. Wus tilbud;44 de blokerede det ved at
forlange, at kineserne skulle betale 20.000
kr. til de japanske arrangører for at få Niels
Bukh og gymnasterne som gæster, hvilket
de kinesiske myndigheder afslog.
Japanerne fremskyndede nu den danske
trups afrejse fra Manchuriet, hvilket Musse
Gudiksen tolkede som, at »det at kineserne
sådan fangede stormende interesse for os,
var ikke vand på japanernes mølle -vor af-
rejse fra Mukden blev fremskyndet – så
både Pekingtur og ministerbesøg gik i
vasken«.45 Den hastige afrejse til Korea har
dog formentlig også haft forbindelse med
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Niels Bukh blev modtaget på højt niveau i Japan, hvor kejserfamilien ansås for religiøst
ophøjet. Niels Bukh får her muligheden for at hilse på de to kejserprinser, ovenikøbet med
et »vesterlandsk« håndtryk.
uroen i området, der kulminerede i den ja-
panske invasion. Hr. Wu beklagede, at
Niels Bukh ikke kunne modtage en indby-
delse fra Kina men udtrykte håb om, at han
senere ville gæste landet og sende en in-
struktør til at undervise ved universitetet i
Shenyang.
Oprindeligt var det ikke planlagt, at
truppen skulle give opvisning i Korea,46
men denne del af turen kom formodentlig i
stand i forbindelse med, at de japanske
myndigheder opdagede turneens propa-
gandistiske potentialer.
Både i Manchuriet, Korea og Japan ar-
rangerede de japanske myndigheder store
modtagelsesceremonier, en massiv presse-
dækning og en udpræget brug af det dan-
ske og det japanske flag side om side. I
Manchuriet kørtes truppen således rundt i
biler med »... to flag fæstnet foran på køle-
ren, og ved næsten hver station vi passerer,
er der opstillet skolebørn med flag i hæn-
derne«.47 Ved mødet med de flagende sko-
lebørn i Manchuriet var der som oftest
»... én eller flere pressefotografer parat for
at fotografere os«.48 Ved afrejsen fra Seoul
var der »... som sædvanlig samlet en stor
menneskemasse, skolebørn, pressefotogra-
fer og journalister.«49 De japanske mediers
interesse fortsatte på turen fra Seoul til
Tokyo: »Mange steder på vejen blev vi
kaldt ud af toget for at blive fotograferet til
de lokale blade. I Fusan, vor udskibnings-
havn på Korea, måtte vi midt om natten stå
på hænder på bolværket i skæret fra de hvi-
de magnesiumslys.«
I Manchuriet og i Korea sørgede de ja-
panske myndigheder for, at derboende ci-
vile japanere, besættelsestropper og den ja-
panskvenlige del af lokalbefolkningen fik
lejlighed til at overvære de danske gym-
nasters opvisninger. Ved opvisningen i She-
nyang talte publikum angiveligt »... samt-
lige japanske skolebørn i Mukden, studen-
ter og lærere«.50 Da gymnasterne efter ind-
marchen hilste med fanen, rejste de tusin-
der af børn sig og sang »Der er et yndigt
land«.51 En regnskylle medførte dog, at
stadion ikke var fyldt op, og at springene
måtte aflyses.
I Seoul optrådte truppen for 30-35.000
tilskuere; den største opvisning noget
Bukhhold indtil da havde afholdt.52 Opvis-
ningen indledtes med, at et japansk studen-
terkor sang Kong Christian efterfulgt af
den japanske nationalsang for kor og orke-
ster. De japanske arrangører demonstrere-
de deres greb om situationen ved at arran-
gere geværsalutter,53 og en japansk flyver
fløj hen over stadion og tog fotografier til
pressen.54 Niels Bukh talte i japansk radio,
og der blev opsendt »over 100 brevduer«,55
der »fløj ud til de forskellige provinser« til
aviser på Korea med meddelelse om, at
»vor opvisning var begyndt«. Efter opvis-
ningen svingede publikum »... med deres
hatte og råbte banzai (det japanske hur-
ra)«.56
Niels Bukh åbnede opvisningen ved en
tale, der blev oversat og forstærket gennem
stævnepladsens højttalere. Han hæftede sig
udelukkende ved den japanske del af pub-
likum: »Sådan som vi ser, at det japanske
og det danske flag har de samme farver,
sådan ser vi også, at den japanske og den
danske ungdom kan samles om de samme
interesser.«
Efter opvisningen var Niels Bukh og
gymnasterne inviteret til fest af »Forening-
en for internationalt venskab«,57 hvor »der
var mange høje herrer til stede«.58 Denne
aften og videre på turneen i Japan blev der
arrangeret »danske aftener« med under-
holdning og oplysning om dansk kultur,
hvilket var et nyt indslag på Niels Bukhs
udlandsture: »Vi begyndte aftenen med
flerstemmig sang, og Bukh fortalte om den
danske folkehøjskole i almindelighed og
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Ollerup i særdeleshed. Så viste vi forskelli-
ge danse og folkedans; derefter filmen,59
som 3 af ‘drengene’ spiller danske melodi-
er til på violin og mandolin.« Truppens tro
følgesvend Saito læste »Kejserens nye
klæder« på japansk, og »... vi medvirkede
alle i forskellige scener og tableauer dertil,
og så sluttede vi med nogle aftensange.«
Derefter blev truppen kørt til banket
»... stadig i de 6-7 luksusbiler, der var stil-
let til vor rådighed, pyntede med danske og
japanske flag«. Banketten startede ved, at
danskerne sang flerstemmig sang, men
Bukh måtte forlade selskabet for igen at ta-
le i japansk radio.60
Dyrkelsen af de danske gymnaster kul-
minerede ved modtagelsen af truppen i To-
kyo den 8. september. Selv om Musse
Gudiksens eksalterede beretning nok skal
tages med et gran salt, var der formentlig
tale om en helt usædvanlig, iscenesat højti-
delighed. Der var ...
»... flere tusinde skolebørn, ikke i vild
uorden, men opstillede på række og geled
med små danske flag i hånden. Vi blev
næsten revet ud af toget og overdænget
med blomster, mens den store menneske-
mængde gav luft for begejstring ved høje
og vedvarende japanske hurraråb. Der
var gang i filmsapparaterne. Hvorhen vi
end vendte os, havde vi disse apparater
snurrende foran os, og tusinder af kame-
raer var rettede imod os. Ved hjælp af et
stort højttaleranlæg dirigeredes det hele.
Samtlige Tokyos studenter havde taget
opstilling og dannede espalier fra bane-
gården op mod kejserslottet. Og op gen-
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Bukh indgik i den japanske propaganda bl.a. ved at tale i japansk radio. Ved denne lejlig-
hed foregik det med de to landes flag som baggrund.
nem disse rækker af studenter marchere-
de vi nu med fanen i spidsen, og alt som
vi kom frem, sluttede studenterne op bag
efter os. Da vi oppe foran slottet så os til-
bage, var der sort af mennesker helt ned
til banegården, ca. 2 km.«61
Ved kejserpaladset sang danskerne den ja-
panske nationalmelodi »Kimi Ga Yo«.
I mindre højstemte, men klart engagere-
de vendinger konstaterede den danske ge-
sandt i Tokyo, at 2.000 studerende og sko-
leledere, inklusive repræsentanter fra det
japanske Undervisningsministerium, var
mødt frem. Eleverne var sandsynligvis ho-
vedsagligt fra Obaras skoler.62
Efter modtagelsen var Niels Bukh og
gymnasterne inviteret til velkomstmiddag
hos den lokale K.F.U.M. Igen måtte Niels
Bukh afbryde en middag for at tale i radio-
en »til det japanske folk«. Gennem højtta-
lere hørte selskabet hans oversatte tale om
den »... store ære og glæde, det var for os,
der kom fra et i geografisk henseende lille
land, at blive indbudt som gæster til Østens
førende nation i morgenrødens land fjernt
fra Danmark.« I de følgende dage var de
japanske mediers opmærksomhed så stor,
at det ifølge Flensted var ved at tage pippet
fra gymnasterne, der ikke kunne »... forla-
de vore værelser på K.F.U.M. og K uden at
se os omringet af en sværm af presse- og
filmfotografer.«
I Tokyo gav truppen opvisninger i en di-
rekte militariseret sammenhæng. Truppen
tilbragte en dag på »Tokyos Gymnastik-
skole« – Nitaidai – en pendant til Statens
gymnastikinstitut i Danmark men udeluk-
kende for unge mænd.63 Efter gymnaster-
nes opvisning viste japanerne kendo (ja-
pansk sværdkunst), redskabsgymnastik og
judo, efterfulgt af elevernes militærparade
med japanske og danske flag på gevær-
mundingerne.64
Den 19. september, dagen før truppen
rejste til Kobe og endnu langtfra halvvejs
gennem Japanturen, angreb Japan Man-
churiet. Shenyang faldt, og på fotos i de ja-
panske aviser kunne gymnasterne gense
nogle af deres opholdsbyer i Manchuriet
som krigsskuepladser.65 Deres synsvinkel
på krigen var en bestyrtelse ved tanken om,
hvad der kunne være sket for dem selv,
hvis de var blevet længere i Manchuriet.66
Via oplysninger fra den danske konsul i
Harbin kunne Udenrigsministeriet medde-
le den danske offentlighed, at gymnasterne
ikke havde lidt overlast og havde forladt
Shenyang inden krigshandlingerne.67
Samtidig med at Bukhs trup havde star-
tet deres rundrejse i Japan, indgav én af de
personer, der havde gjort mest for, at trup-
pens besøg kom i stand, den danske ge-
sandt Hugo Hergel, depecher til udenrigs-
minister Munch. På trods af at Hergel var
stationeret i Tokyo, formåede han allerede
fra første færd at give et ganske nøgternt
billede af den japanske aggression. Vi ved
derfor, at Niels Bukh fra Hergel ville kun-
ne få et realistisk billede af den japanske
fremfærd, men om de to har kommunikeret
herom kan ikke afgøres. Hergel konstatere-
de, at de manchuriske troppers »... påståe-
de jernbaneødelæggelse skal have fundet
sted den 18. kl. 22:30« få engelske mil
nord for Shenyang. Han fremhævede for
det første, at skaden »ifølge japansk opgi-
velse« viste sig at have været udbedret kl.
6 næste morgen og forekom derfor at være
»... en lille årsag til at sætte hele den japan-
ske mobilisation i Manchuriet i gang.« For
det andet var »de koreanske tropper« ble-
vet sendt, skønt »... de civile medlemmer
af kabinettet havde modsat sig krigsmini-
sterens krav om bemyndigelse dertil.« Et
tredje punkt var, at besættelsen havde bredt
sig, efterhånden som »... militæret modta-
ger beretning om, at japanske liv og ejen-
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domme er truet forskellige steder udenfor
jernbanezonen.« Nærmest profetisk var det
relevante spørgsmål for Hergel derfor nu,
hvor »snebolden vil standse«.68
Måske er truppens opvisninger for den
japanske befolkning blevet et samlings-
punkt midt i krigsrusen men også en mu-
lighed for afkobling fra krigsangst: midt
under det eskalerende japanske angreb op-
levede Bukh i Japan sin største publikums-
succes nogensinde. Mediernes interesse
var fortsat stor, og på mange stationer var
skoleungdommen udskrevet til at møde op
med danske og japanske flag. Som tak steg
Niels Bukh og gymnasterne ud af toget,
sang og »råbte et trefoldigt dansk leve for
Japan«. Nogle steder var hele skoler ud-
skrevet: »I de egne, hvor vi har været, tror
jeg ikke der findes ret mange skolebørn,
der ikke kender Dannebrog. Glædeligt har
det været at lægge mærke til, at flagene så
at sige altid er lavet med de rigtige mål«.69
Rejsen afsluttedes i Tokyo, hvor der
først blev holdt opvisning for Tokyos gym-
nastiklærerforening og siden – som en ge-
stus til Obaras søsterskole Seijo Gakuen og
det »feministiske« rektorægtepar her –
blev der givet opvisning for en organisa-
tion for japanske kvindesagskvinder kaldet
»Yotsuya Fujinkai«.
Niels Bukh indgik muligvis i de japan-
ske avisers og tidsskrifters massive propa-
ganda, som han gjorde det i japansk radio,
men dette kildemateriale har jeg kun i
sparsomt omfang haft til rådighed.
Den danske gesandt i Tokyo konklude-
rede oven på turen, at »... besøget måtte
karakteriseres som en absolut succes fra et-
hvert synspunkt.« De kollektive og indivi-
duelle præstationer imponerede eksperter-
ne såvel som publikum og i betragtning af
den ægte interesse i fysisk kultur i dette
land, er det i højeste grad muligt, at Japan
vil blive en af Bukh-systemets støttepiller i
fremtiden. Gesandten noterede sig især
den japanske undervisningsministers og
kejserprinsernes interesse og opvisningen
for regeringens medlemmer, som over-
væredes af næsten alle ministrene. Som
kronen på værket kunne Bukh modtage en
del af turens overskud på 7.000 yen.70
Billedet af Japan
Truppen indgik ikke kun i den japanske
propaganda i Østen men formidlede også
til den danske offentlighed et billede af de
konfliktramte områder, der helt byggede
på den officielle, japanske version. Opfat-
telsen af Japan og besættelsen af Manchu-
riet i de vestlige lande – og herunder som
en mindre brik Danmark – var afgørende
for det internationale samfunds reaktioner
på den aggressive nation, der i 1933 endte
med at udmelde sig af Folkeforbundet.
Niels Bukhs holdninger og hans direkte
adgang til kommunikation med de japan-
ske værter havde formodentlig en stor be-
tydning for truppens relativt ensartede syn
på begivenhederne. I en tale afholdt senere
på turen i Chicago gjorde Niels Bukh sig
lystig over de kinesiske soldater. Han for-
talte, at de i Manchuriet havde set »... en
mængde kinesiske soldater, der så helt
frygtindgydende ud med deres lange ge-
værer. Vi spurgte, om de var farlige og fik
til svar, at de var så bange for deres egne
geværer, at det ikke sjældent hændte, at et
af dem gik af for dem af bare rædsel. Ellers
var de fredelige nok«.71 Om Korea mente
Niels Bukh, at i modsætning til Sovjets
frygtelige tilstande var alt »... så fornemt
og stilfuldt, men folket er også frit og frit
udviklet, omend fattigt.«72
Gymnasterne og Bukhs beundring for
japanerne var næppe uden sammenhæng
med, at de – i modsætning til i Sovjet –
blev modtaget på højeste niveau af de poli-
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tiske og militære magthavere. Én af gym-
nasterne udtrykte sin imponerthed ved at
bemærke om audiensen hos den japanske
generalguvernør i Korea, at »Han har tidli-
gere været krigsminister i Japan, så det var
en stor ære at få lov til at trykke ham i
hånden«.73 Benovelsen blev ikke mindre
af, at de i regeringsbygningen fik lov til at
se besættelsesmagtens politiske og rituelle
centrum; den »... store mødesal for landets
øverste styrelse og med en trone til kejse-
ren, når han kommer til besøg fra Japan.«74
Gymnasternes reportager fra Manchu-
riet udkom i Danmark under kampene og
var dermed med til at forme danskernes
opfattelse af konflikten. Flere redaktører
gav artiklerne en dramatisk effekt med tit-
ler som »I Manchuriet under den krigeri-
ske konflikt«, hvilket skabte en modsæt-
ning mellem den dramatiske lancering og
de ubekymrede og uvidende gymnasters
reportager.
I formidlingen af »jordomrejsen« var de
politiske indslag indlejret i en stærk, dansk
nationaldyrkelse. Truppen mødtes med den
danske koloni i Shenyang, en koloni der
bestod af 5-6 familier og konstaterede som
så ofte på turen, at »... der er nu en egen
stemning hos danske i udlandet, de var helt
bevægede og vi også.«75
Gymnasterne kolporterede oplysninger
om konflikten, der enten var markante ud-
tryk for uvidenhed eller direkte manipula-
tion fra de japanske værters side. Flere af
gymnasterne gav endog allerede inden be-
sættelsen udtryk for, at Manchuriet var en
del af Japan.76 Holger Jørgensen noterede
sig, at Shenyang for tiden var i belejrings-
tilstand, »... da man havde ventet angreb af
en japansk general. Vi syntes det var for-
skrækkeligt, men man tog det her med stor
koldblodighed; det var nemlig ikke her no-
get nyt med en lille krig.«77
Truppens medlemmer fremførte japa-
nernes militære syn på konflikten og på ki-
neserne som soldater. På togturen fra Har-
bin mod Shenyang var jernbanen skarpt
bevogtet af japansk militær. Grete Funck
skrev: »Toget er tilsyneladende skarpt be-
vogtet. På hver station står soldater med
opplantede bajonetter og i fuld krigsma-
ling. Men det siges jo ellers, at de er bange
for at skyde bøssen af, så det kan jo fedt
hjælpe. Manchuriet har jo skabt et spændt
forhold mellem Kina og Japan, og fornylig
er en japansk general blevet snigmyrdet
herovre. For os ser det hele meget fredeligt
ud, vi har det storartet og bliver forkælede
både af kinesere og japanere, men for
øvrigt bliver der i alle retninger passet godt
på os.« Grete Funck sigtede her formentlig
til det i de japanske ultranationalisters
propaganda stærkt fremhævede mord på
Kaptajn Nakamura i sommeren 1931.78
Gymnasterne havde klart forstået, at ja-
panernes interesse for deres gymnastik var
led i en kraftig opprioritering af den fysi-
ske kultur. De forbandt dog ikke denne op-
rustning direkte med militariseringen af
det japanske samfund og besættelsen af
Manchuriet79 men glædede sig derimod
over, at »næsten alle autoriteter er interes-
serede i legemskultur.«80 H. Kirkegaard
berettede om en opvisning i »... sabelhug-
ning og den kendte japanske form for
brydning jiu-jitsu, en øvelse vi har set på
alle de japanske skoler, og vi har forstået
hvilken rolle, den spiller indenfor den ja-
panske ungdomsopdragelse.«81 Legems-
øvelser var nu blevet »et af de vigtigste
fag« i skolen, herunder især fægtning, bue-
skydning, gymnastik, svømning og bold-
spil.82 Flensted noterede sig efter at have
set opvisninger i japansk kampkunst, at:
»Japanerne er hårdføre folk, og de fleste er
velskabte og veltrænede, så det er ikke un-
derligt, at de også er dygtige soldater, især
da der ved de fleste drengeskoler drives
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eksercits, skydning og andre militære
idrætter.«83 Musse Gudiksen slog fast, at:
»Denne rivende udvikling på legems-
kulturens område har ikke, som man
uvilkårligt tænker sig, medført at det ik-
ke er omfattet med tilbørlig kendskab og
forståelse – tværtimod har vi virkelig
fået indtryk af, at der her mere end noget
andet sted arbejdes med legemsøvelser
til virkelig skabelse af en sund og stærk
nation.«
Efter at have forladt Japan fastholdt Bukh
det positive billede af landet over for den
canadiske presse: »Japanerne behandlede
os kongeligt«. Han fortalte om audiensen
hos premierministeren, og intervieweren
spurgte, om han have bemærket noget til
»uro og krigsmentalitet« gennem de to
måneders ophold i Japan? »Nej, folk virke-
de rolige og fortsatte deres arbejde som
normalt. Alle de steder vi besøgte, var der
kun få soldater.«84 Efter hjemkomsten blev
Bukh spurgt af Politiken, om han mærkede
noget til urolighederne i Manchuriet. Bukh
gav et svar, der klart demonstrerede hans
japansk orienterede, politiske horisont:
»Overalt langs jernbanelinjen stod der ki-
nesiske soldater med opplantede bajonet-
ter, men tilsyneladende var de meget frede-
lige. Man sagde for øvrigt derovre, at de
ikke var helt ufarlige, da de ikke forstod at
behandle deres geværer, men vi mærkede
nu intet.« Bukh anerkendte endvidere den
danske udenrigstjenestes store støtte, idet
han ikke kunne forestille sig, at »... noget
andet land kan rose sig over en mere
hjælpsom repræsentation i udlandet.«85
Militariseret gymnastik
Dette afsnit bygger bl.a. på min forsk-
ningsrejse til Japan i oktober 1992, hvor
jeg indsamlede kildemateriale i arkiver og
biblioteker på Tsukuba-, Nittaidai- og Chu-
kyouniversiteterne, foretog observation af
dansk inspireret gymnastik og interviews
med personer, som havde været med til at
udbrede Bukhs gymnastik. Interviews i Ja-
pan blev gennemført med japansk tolk.
Noget gik tabt, men tolken og undertegne-
de forsøgte at bekræfte forståelsen gennem
kontrolspørgsmål.86
Bukhs gymnastik indgik i de kommende
år i militariseringen af det japanske sam-
fund. Før og efter Niels Bukhs besøg blev
der udgivet et væld af bøger i Japan om
hans gymnastik, og Primitiv gymnastik og
hans tyske bog Gymnastik im Bild blev
oversat til japansk. Niels Bukhs gymnastik
kom på mode blandt japanske gymnastik-
lærere, hvilket viste sig allerede under tur-
neen i 1931, hvor kurser i Bukhs gym-
nastik ifølge Flensted havde omkring 500
deltagere. På Fukuoka afholdtes det største
kursus i Bukh-gymnastik nogensinde for
anslået 1000 deltagere.
Der var blandt de fleste japanske lærere,
der ytrede sig i debatten om Niels Bukhs
gymnastik, enighed om dens betydning for
breddeidrætten87 og en imponerthed over
den danske tradition for frivillig gymnastik,
der var en næsten ukendt tradition i Japan.88
Blandt Bukhs tilhængere kunne kritik af
hans gymnastik afvises med henvisning til
truppens politiske betydning for den japan-
ske stat. I en debat om Bukhs gymnastik
mellem japanske gymnastiklærere referere-
de truppens stærkt nationalistiske tolk Saito
et brev fra en dansk gymnast, som citerede
en artikel i Politiken; artiklen omhandlede
ifølge Saito en »... lang historie om ven-
skab mellem Japan og Danmark, om at Ja-
pan kæmper hårdt i Manchuriet, og at dan-
skerne føler sympati med Japan, og at Dan-
mark støtter Japans sag.« Saito mente, at
det afgørende i bedømmelsen af værdien af
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Bukhs gymnastik var, at Bukh var »... sendt
af den danske stat, og det danske folks støt-
te viser sig heri.« Derfor kunne gymnastik-
lærerne ikke bruge ham »som skydeskive
ud fra sådan et lille problem som legems-
øvelser«. Ret overraskende i sammenhæng-
en inddrog han også Bukhs privatliv med
følgende kryptiske formulering: Bukh var
»... jo min læremester (sensei), og Bukh og
jeg har et tæt menneskeligt forhold. Børn
kender deres forældre, og derfor kender jeg
sikkert Niels Bukh bedre end de fleste an-
dre. Jeg er jo gået ind i Bukhs soveværelse
og har talt hans tøjstykker. En kendt ja-
pansk politiker har så og så mange elskerin-
der, og det er kendt over alt, men når vi tæn-
ker på, hvor stor han er som politiker, så ser
vi bort fra det.«89
Når Niels Bukhs gymnastik blev meget
populær blandt japanske gymnastiklærere,
hang det formodentlig sammen med, at
hans meget myndige facon og hans magt
over gymnasterne passede ind i den japan-
ske mestertradition (sensei). Niels Bukhs
japanske elever kunne dyrke ham som en
»mester«, en lærer med en indsigt og ud-
stråling udover det sædvanlige og en vejle-
der, hvis personlighed var lige så vigtig for
disciplenes tillid som hans faglige kun-
nen.90 Ollerup Gymnastikhøjskole kunne
beskrives som en »dojo«, et sted for mental
udvikling i zenbuddhistisk forstand.91 En
læge skrev, at Bukhs »... måde at komman-
dere på er med en mesters kiai (energi)«,
og Bukh blev beskrevet som ærlig og
varm.92 En japansk elev fra Gymnastikhøj-
skolen beskrev sin oplevelse af en opvis-
ning i Roskilde: »Så lød lederen Bukhs
stemme, og den ene øvelse følger den an-
den, og energien (»ki«) bliver stærkere og
stærkere, og gymnasternes kroppe bliver
besjælet (»zenshin kore tamashii«).93
Bukh-gymnastikken blev især udbredt
via tre centre: overklasseskolerne Tama-
gawa – Jiyu – og Seijo Gakuen, hvor gym-
nastikken indgik i skolernes åbning mod
europæisk kultur, som også gav sig udslag
i et kristent idegrundlag og på Jiyu Gakuen
eksperimenter med elevdemokrati.94 Tama-
gawa-skolesystemet fik en egentlig de-
lingsførerskole á la Ollerup, som kunne
uddanne japanske lærere til at undervise i
Bukhs gymnastik. Den stærkt nationalist-
iske Saito skulle med hjælp fra Danmark
uddanne de såkaldte »Ollerup Tamagawa
delingsførere«.95 I kølvandet på Bukhs tur-
né blev en mandlig gymnast i 1932-34 an-
sat til at undervise på Tamagawa, og en
kvindelig blev omtrent på samme tid ansat
til at undervise på de to andre skoler. Hun
engagerede sig sammen med Seijo-univer-
sitetets rektorægtepar i den japanske kvin-
defrigørelsessag,96 og underviste på Seijo
Gakuen i gymnastik i organisationen for
japanske kvindesagskvinder »Yotsuya Fuj-
inkai.«97 I udgangspunktet var Japans krist-
ne skoler arnesteder for en antimilitaristisk
og vestlig orientering. Men med militarise-
ringen af det japanske samfund blev de
skoler, der ikke ville bidrage til kejserkul-
ten og militarismen udsat for direkte ind-
greb fra politisk hold.98
I sammenhæng med den generelle mili-
tarisering af det japanske samfund vandt
Bukhgymnastikken i løbet af 1930’rne
frem indenfor radiogymnastikken,99 mari-
nen, i virksomheder som pausegymnastik
(herunder ikke mindst de japanske jernba-
ner) og som opvarmningsøvelser til
sport.100 I 1936 blev Bukhs gymnastik ind-
føjet i den officielle læreplan for skole-
gymnastikken. Læreplanen var udtryk for
en »... chauvinisme og konformisme, såle-
des at alle former for liberalisme og indivi-
dualisme blev fjernet og holdånden frem-
met.«101 Også den øvrige breddeidræt blev
underlagt militære mål og boldspil, og en-
gelsk-amerikansk sport nedtonedes kraf-
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tigt. Efter eskaleringen af konflikten med
Kina i 1937 indførtes der »folkegym-
nastikstævner«, herunder disciplinen »na-
tionalforsvar« med marchkonkurrencer og
løb med sandsække på skulderen. Der ud-
vikledes en »storøstasiensgymnastik« (Dai
To A), som byggede på forestillingen om et
Asien for asiater uden amerikansk indblan-
ding og under japansk førerskab og »be-
skyttelse.«102 På en plakat med radiogym-
nastikøvelser fra 1942 blev den japanske
befolkning mindet om, at for at »... bygge
et nyt Østasien skal vort land og vort folk,
som tæller 100 millioner indbyggere, ud-
vikle et jernhelbred. Radiogymnastikken
er den eneste folketræning, som opfylder
dette formål.«103 Som et kuriosum kan det
nævnes, at TV-serien om Anden Verdens-
krig En verden i krig indeholder en se-
kvens fra et hangarskib, hvor japanske ma-
rinesoldater træner Bukhgymnastik.
Det er muligt at følge én af de centrale
japanske pionerer indenfor Bukhgym-
nastikken, K. Mihashis, og dennes udvik-
ling helt ind i Anden Verdenskrig. Oprin-
deligt var han lærer på Tokyos lærerhøj-
skole, og fra 1921-23 var han udsendt af
Undervisningsministeriet for at studere
gymnastik i Europa. Han var bl.a. på Olle-
rup og blev pioner i udbredelsen af Bukhs
gymnastik i Japan. Under Bukhs turné i Ja-
pan i 1931 fremviste han Bukhgymnastik
med et stort hold elever.104 Mihashi steg i
graderne for under Anden Verdenskrig
bl.a. at blive professor på anerkendte uni-
versiteter og medlem af regeringens »Or-
ganisation for folkedisciplin« (Taiseiyo-
kusankai), der var et nationalt råd, som er-
stattede partierne i japansk politik.105 Un-
der indtryk af krigen skrev han i 1943 i en
pamflet henvendt til »åndsarbejdere« un-
der overskriften Denne krop skænkes til
kejseren:
»For at opfylde dette århundredes vi-
sion, skal alle evner i befolkningen
skærpes... Hvis den enkelte japaner ikke
er fysisk stærk, er selv en styrke på 100
millioner lille. På grund af indflydelse
fra den fremmede kultur fra USA og
England var japanerne begyndt at tabe
deres oprindelige styrke og blive deka-
dente (daiyonin). Så startede Storøstasi-
enskrigen, og den kræver ægte japane-
re... Under denne krig vil jeg fortælle
åndsarbejderne om vigtigheden af gym-
nastik og det stærke ønske om at fjerne
svæklingene.«106
Niels Bukhs gymnastik fik en vedvarende
indflydelse i Japan, hvor »denmaku taiso«
(dansk gymnastik) og »Nirusu Bukku«
(Niels Bukh) stadig i dag er et symbol på det
danske på linje med Danish bacon, H. C.
Andersen og i øvrigt også Dalgas. Fortsat
kan man i japanske storbyer se menneske-
grupper og skoleklasser dyrke Niels Bukh-
inspireret gymnastik, hvilket også foregår
på taget af store kontorbygninger, hvor kon-
torfolk dyrker pausegymnastik. Fra 1948
blev Bukhgymnastikken også indført i tv-
gymnastikken,107 og indenfor jernbanerne
fortsatte dyrkelsen af Bukhs gymnastik.108
Også på Tamagawa Gakuen trænes der sta-
dig i dag »dansk gymnastik«, og fra begyn-
delsen af 30’rne (og fortsat i dag) uddanne-
des der »Ollerup-Tamagawa delingsførere«
(OTD) ved en »«Danish Higher« School for
Gymnastics«, som har været med til at spre-
de dansk gymnastik i Japan. Skolens idræts-
flag og delingsførernes emblem bærer mær-
ket OTD, og der er en buste, en statue og et
maleri af Bukh på skolen.109
Drengene træner fortsat dansk gym-
nastik på Jiyu Gakuen, og på den store ja-
panske sportsdag den 10. oktober giver bå-
de elever på Jiyu Gakuen og Tamagawa
opvisning heri.
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Tilsyneladende nåede Niels Bukhs gym-
nastik også en vis udbredelse i Korea, som
følge af at det japanske militær bragte den
dertil. Paradoksalt nok er der tegn på, at
den koreanske modstandsbevægelse ud-
nyttede, at Niels Bukhs gymnastik var et
helt legalt påskud til at samle unge korean-
ske mænd, som deltog i befrielseskam-
pen.110 Der kan fortsat i dag findes klare
spor af Bukhs gymnastik i Korea.111
Omkring 40 år senere, i 1972, kom Flen-
sted atter til Kina, nu som leder af sin egen
gymnastiktrup, der som ét af de første vest-
lige idrætshold havde fået adgang til Maos
Kina. Symboler på Kinas åbning mod ves-
ten var Kinas optagelse i FN i 1971 og
Nixons besøg i 1972. Ved en reception i
Peking var repræsentanter for den kinesi-
ske regering, det kinesiske idrætsforbund
og den danske ambassadør til stede. At
Flensted ikke havde lært ret meget om det
politiske spil i de mellemliggende år ses af,
at han var blevet opmærksom på, at kine-
serne flere gange havde »... vist meget stor
interesse for at få at vide, om nogen af os
tidligere havde været i Kina«. Han mente
derfor, at han kunne »... berede vore værter
en glæde ved at fortælle, at jeg i 1931 hav-
de været på et dansk gymnastikhold, som
besøgte Mukden i Manchuriet på vej til Ja-
pan.« Talen medførte en »lidt trykket stem-
ning«, og ambassadør Paludan fik travlt
med at »rage kastanjerne ud af ilden«. Et
stærkt billede på gymnasternes mangel på
politisk fornemmelse og provinsielle blik,
som altså kunne vare ved i senere livsfaser.
Paludan forklarede »yderst elskværdigt«
Flensted, at han var »kommet ud på lidt
gyngende grund«, fordi han »havde bragt
den japanske besættelse i trediverne i erin-
dring.«112
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I dag dyrkes Bukhs gymnastik fortsat i Japan omend i forskellige blandingsformer, her
med køller. Billedet er fra en forskningsrejse i 1992 og viser en opvisning af elever på den
nationale sportsdag i oktober 1992 i lyseblå Ollerupdragt på Jiyu Gakuen-skolen.
Politisering i Danmark
Anerkendelsen af Niels Bukh i Danmark
medførte, at et hold idrætsfolk for første og
hidtil eneste gang i Danmarkshistorien op-
nåede at give en særopvisning for regerin-
gens og rigsdagens medlemmer. I rigsda-
gens Fællessal tog landstingets formand J.
S. Jensen-Klejs på vegne af rigsdagen mod
Niels Bukh og hans gymnaster med føl-
gende ord: »I drog ud under dansk flag
med gode danske sange på læberne. Vort
flag er et godt bannermærke at rejse ud un-
der, og vore danske sange er en god ballast
for unge at have ombord. I kom til egne af
kloden, hvor man næppe vidste, hvor Dan-
mark var beliggende og end mindre, hvad
dansk var. I drog ud som med en karakter-
bog, på hvis hvide blade alene stod navnet
Danmark. Det beroede på jer, hvad der
skulle skrives på bladene. Det er mit ind-
tryk, at I har gjort vort gamle flag ære og
bragt et godt skudsmål med hjem om Dan-
mark, og om hvad dansk er.«113
For den højre-radikale Niels Bukh må
det have forekommet smigrende men gan-
ske paradoksalt at blive hyldet i demokrati-
ets centrale institution. Han så imidlertid
formodentlig sin turné som et eksempel på,
at netop han kunne samle partierne om fæl-
les værdier. I sit årsskrift nævnede han ikke
opvisningen, men han viste et foto herfra
ledsaget af en stærk antiparlamentarisk kri-
tik. Udlandsrejserne havde angiveligt givet
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Opvisningen på Christiansborg. Bemærk bukken foran freskomaleriet af overrækkelsen af
Grundloven og den ranke mandlige og kvindelige gymnast, der står fanevagt. De sidden-
de, ældre mandlige politikere i mørk habit danner en stærk kontrast til de unge yndefulde
kvinder i lyse dragter.
ham det rette perspektiv på »vort land«,
som ikke var »... større, end det kan gen-
nemrejses på langs eller tværs i få timer, og
vi lever ikke flere sammen her end i en
middelstor by andre steder ... Men kan vi
holde orden i vor lille husholdning, sådan
at alle kan få tilstrækkelig mad, klæder,
husly og arbejde? Nej!« Som eksempel
nævnte Bukh arbejdsløsheden, som kun
burde ramme de, som »ikke har fået vilje-
kraft og arbejdsevne«.
Bukh begrundede behovet for en sam-
fundsforandring gennem at fremmane den
kommunistiske trussel. Gjorde man i Dan-
mark ikke noget ved »Misbrug af politisk
magt, pengemagt og pressemagt ...«, så
ville jordbunden blive gødet for kommu-
nismen, hvilket ville medføre et tab af
»... al åndsfrihed og øvrig skønhed i men-
neskelivet ...«, så det gjaldt om for Dan-
mark i tide og med retfærd at klare forhol-
dene.114 Løsningen på problemerne var
fremkomsten af en stærk mand:
»... én, der evnede at se igennem al for-
virringen og vise vejen fremad til en
ordning af vort lille samfund, så ingen
fik for meget, men heller ingen for lidt.«
Konklusion
Niels Bukh befæstede gennem jordomrej-
sen sit ry som én af den danske nations sto-
re sønner både ude og hjemme, hvilket den
danske udenrigstjeneste var sig meget be-
vidst og direkte støttede ham i, uanset re-
geringens farve. Han vandt også mange
byboere og en del landlige aristokraters
hjerter og gennem opvisningen for Rigsda-
gen, opnåede han den mest markante aner-
kendelse fra politisk hold, der er blevet no-
get dansk idrætshold til del.
Hvor Bukh gennem 20’rne lagde grund-
en til sin nationale og internationale kendt-
hed, må han med »jordomrejsen« siges at
have opnået et kulminationspunkt på sin
vej mod berømmelsen. Der var selvfølge-
lig flere måder at føle sig dansk på, men
for mange mennesker, især på landet, kom
den nationale identitet i stigende grad til at
indbefatte billeder af dannebrogsbærende,
ranke, ekvilibristiske gymnaster af begge
køn.
Bukhs trup blev modtaget af de højest
rangerende repræsentanter for de japanske
besættelsestropper i Manchuriet og Korea
og indgik i den japanske propaganda i dis-
se regioner. At Bukhs gymnaster kunne
holde opvisning i Shenyang kort før inva-
sionen kan have været en lille brik i det ja-
panske militærs forsøg på at overbevise ki-
neserne om, at der var fred og ingen fare.
Den lange opvisningsturné i Japan blev
et triumftog for Niels Bukh og har måske
også virket som et samlingspunkt for en
befolkning, som søgte mod fællesskab
midt i følelserne af krigsangst og ikke
mindst krigsophidselse. Skønt truppen op-
rindeligt blev inviteret af ikke-militarist-
iske kristne grupper, blev turen for de ja-
panske militarister en kærkommen lejlig-
hed til at skilte med kulturudveksling med
en lille, fredelig nation fra den anden side
af kloden samtidig med opstarten på krigen
i Manchuriet. Gennem Bukhs opvisninger
blev det demonstreret for hundred tusinder
af unge mennesker, hvad disciplin, orden
og præcision kunne føre til.
Bukhgymnastikkens udbredelse i
1930’rnes japanske skolegymnastik kan
ses i forbindelse med, at regimet anså den
for en effektiv gymnastikform i den milita-
risering af ungdommen, som foregik. Når
Niels Bukhs holdgymnastik blev inddraget
heri, kan det ses i forbindelse med den ge-
nerelle kollektivistiske dyrkelse af den ja-
panske befolkning som en stor harmonisk
»statsfamilie.«115 De stærkt nationalistiske,
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japanske myndigheder blev i 1930’rne
klart negative overfor udenlandsk sport
såsom den udbredte amerikanske baseball,
men aversionen gjaldt altså ikke idræt fra
et lille venligtsindet land, som ikke indgik i
stormagternes politiske kamp i Asien. Som
en bigevinst for de japanske myndigheder
propaganderede truppens medlemmer ja-
panernes syn på konflikten i danske medier
i den udstrækning, det overhovedet var
gået op for dem, hvad der foregik.
Japan blev det land i verden, hvor Niels
Bukhs gymnastik nåede den største udbre-
delse, hvilket stadig kan aflæses i Japan i
dag, og overraskende nok har dansk gym-
nastik sandsynligvis kvantitativt bidraget
mere til japansk kropskultur end de japan-
ske kampidrætter har til dansk.
Hverken i Sovjet, USA, Canada eller
Kina fik Bukhs gymnastik efter kildemate-
rialet at dømme noget egentligt gennem-
slag. Dog kan der have foregået en vis af-
smittende effekt til det besatte Korea fra
Japan, hvad angår dyrkelsen af Bukhs
gymnastik på den koreanske halvø.
Jordomrejsen var med til at udvikle og
gav klare signaler om Bukhs politiske pro-
fil. Han var begejstret for et Japan, som var
på vej til at blive en fascistisk stat, ideolo-
gisk uengageret overfor de amerikanske og
canadiske parlamentariske demokratier og
stærkt negativ overfor det kommunistiske
Sovjet, hvilket i øvrigt nøje svarede til dis-
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